恐竜は生きている by 後藤 道治
今月の話題 NO. 221 
恐竜は生きている
ーー特別展「冨山の恐竜時代を歩く」への招待ー一







6 5 0 0 万年前の大絶滅
恐竜は、今から 2億 3 0 0 0 万年前に地上に現われ、その種類も、現在知
られているだけで 6 0 0 種類から 7 0 0 種類にもわたります。 ところが、今
から 6 5 0 0 万年前に地上から姿を消したと言われています。確かに、地層
















現在最も古い鳥である始祖鳥は、 1 8 6 0 年代前半にドイツ南部で、今か
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